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Shifting Paradigms in Live Kidney Donation and Transplantation
1. With the increasing demand for kidney donors and the subsequent changing ten-
dency regarding contraindications for live kidney donation, the medical profile of 
the future live kidney donor may not be the same as that of a donor from the past. 
(this thesis)
2. A high body mass index (BMI) alone is no contraindication for live kidney donation 
regarding short-term outcome. (this thesis)
3. Laparoscopic donor nephrectomy and kidney transplantation are safe procedures, 
even when vascular multiplicity is present. (this thesis)
4. Difference in attitudes regarding the acceptance of extended criteria donors 
should be aligned with the use of uniform guidelines. (this thesis)
5. Altogether, selecting extended criteria live kidney donors has to be a multidis-
ciplinary team decision, as the use of live kidney donors without comorbidities 
intuitively will remain preferred. (this thesis)
6. The achievement of improved standards for the development, testing, and report-
ing of surgical innovation will require widespread change, with distinct roles for 
publishers, payers, regulators, and surgical societies. (McCulloch P et al.: Lancet 
2009)
7. The solicitation of organs over the internet is probably here to stay, but it will re-
quire higher standards of responsibility and accountability than are currently in 
place. (Truog RD: N Engl J Med 2005)
8. Doctors are men who prescribe medicines of which they know little, to cure dis-
eases of which they know less, in human beings of whom they know nothing. 
(Voltaire, 1694-1778)
9. ‘O tempora, o mores’ (Marcus Tullius Cicero, 7 november 63 A.D.)
10. He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a 
rudder and compass and never knows where he may cast. (Leonardo da Vinci)
11. I'm a man of simple tastes. I'm always satisfied with the best. (Oscar Wilde)
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Stellingen
Behorende bij het proefschrift
Verschuivende gedachtepatronen betreffende nierdonatie  
bij leven en niertransplantatie
1. Met de toenemende vraag naar nierdonoren en de daarmee samenhangende 
tendens met betrekking tot contra-indicaties voor nierdonatie bij leven, is het 
waarschijnlijk dat het medische profiel van de toekomstige levende nierdonor 
niet hetzelfde is als die uit het verleden. (dit proefschrift)
2. Een hoge body mass index (BMI) op zichzelf is geen contra-indicatie voor nierdo-
natie bij leven voor wat betreft korte-termijn uitkomsten. (dit proefschrift)
3. Laparoscopische nierdonatie en niertransplantatie zijn veilige procedures, zelfs als 
er meervoudige anatomie van de nieren aanwezig is. (dit proefschrift)
4. Verschil in de houding ten aanzien van de acceptatie van extended criteria do-
noren moet worden gelijk getrokken door middel van uniforme richtlijnen. (dit 
proefschrift)
5.  Al met al moet  het selecteren van extended criteria nierdonoren een beslissing 
zijn van een multidisciplinair team, aangezien de selectie van nierdonoren zonder 
comorbiditeiten intuïtief de voorkeur zal blijven hebben. (dit proefschrift)
6. Het bereiken van verbeterde normen voor de ontwikkeling, het testen en rap-
porteren van chirurgische innovatie zal wijdverspreide verandering vereisen, met 
verschillende rollen voor uitgevers, financiers, regelgevers, en chirurgische vereni-
gingen. (McCulloch P et al.: Lancet 2009)
7. Het solliciteren naar organen via internet zal aanhouden, maar het zal hogere 
normen van verantwoordelijkheid en verantwoording vereisen dan momenteel 
gebruikelijk is. (Truog RD: N Engl J Med 2005)
8. Doctors are men who prescribe medicines of which they know little, to cure di-
seases of which they know less, in human beings of whom they know nothing. 
(Voltaire, 1694-1778)
9. ‘O tempora, o mores’ (Marcus Tullius Cicero, 7 november 63 v.Chr.)
10. He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a 
rudder and compass and never knows where he may cast. (Leonardo da Vinci)
11. I'm a man of simple tastes. I'm always satisfied with the best. (Oscar Wilde)
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